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With the development of global economy and international production, 
international industrial division is rapidly developing and deepening, and the 
cross-border movement of production factors continues to expand and accelerate. At 
present, international production is not only focus on foreign direct investment (FDI) 
or trade, but also realizing the significance of the non-equity investment gradually. 
“Word Investment Report 2011” released by United Nations Conference on Trade and 
Development (UNCTAD) pointed that, international production and international 
investment are showing a new trend, that the proportion of the non-equity investment 
in international investment is growing up in recent years. In 2010, sales of global 
cross-border non-equity investment were more than 2 trillion dollars, and most of 
them was from developing countries. Meanwhile, non-equity investments has created 
approximately 1.4 million to 1.6 million jobs for developing countries. 
Based on this international background, this paper selected non-equity 
investment in ASEAN as the research object, and used some research methods, such 
as experience method, case study method and comparative analysis method, to 
summarize the existing academic achievements. Moreover, this paper described the 
features and functions of different forms of non-equity investment, and then made a 
empirical analysis to study the situation, factors and economic effects of non-equity 
investments in ASEAN. 
On the base of the contemporary related theories of non-equity investment, this 
paper expounded the dynamic investment and development trend of transnational 
corporations in ASEAN from the perspective of the “non-equity investment of 
transnational corporation” . In addition, this paper explored policy factors of laws, 
systems and capacity buildings on non-equity investment of ASEAN countries, that 
was to demonstrate short-term effects and long-term effects of non-equity investment 















combined the experience of ASEAN countries and the status of transnational 
non-equity investment of Chinese corporations, which was on the perspective of the 
nation and the enterprise to analyze the obstacle factors faced on Chinese corporations 
to take transnational non-equity investment, and to propose appropriate suggestions. 
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第一章  导论 
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第一节  研究背景和意义 






视。据联合国贸易和发展会议（United Nations Conference on Trade and 
Development，UNCTAD）估算，2010 年全球范围内跨境非股权经营模式的销售
额超过 2 万亿美元。其中，合同制造与服务外包贡献了 1.1-1.3 万亿美元，特许
经营额为 3300-3500 亿美元，技术许可经营总额为 3400-3600 亿美元，管理合同
总额达到 1000 亿美元，订单农业遍布 110 多个国家。② 近来，这种趋势更加明
显，非股权经营模式的增长速度均高于其所在行业的总体增长水平。 




                                                 
① 非股权经营模式（NEM）指在诸如合同制造、服务外包、订单农业、特许经营、技术许可以及管理合同等国
际生产中，跨国公司可以在不拥有东道国企业股权的情况下掌控这些企业的生产经营活动的经营模式。 
② UNCTAD．World Investment Report 2011: Non-Equity Modes of International Production and Development，












































                                                 
① UNCTAD．World Investment Report 2011: Non-Equity Modes of International Production and Development，
New York and Geneva，2011，pp. 124-125． 
② UNCTAD．World Investment Report 2011: Non-Equity Modes of International Production and Development，
New York and Geneva，2011，pp. 126-127． 
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